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Realizamos essa intervenção com o objetivo de orientar os pacientes 
juntamente com seus acompanhantes quanto à importância de manter o 
quarto do setor de internação organizado para que não haja dificuldades no 
manuseio com o paciente e até mesmo na questão de contaminação dos 
pertences, haja vista que estes se encontram na maioria das vezes no chão 
do quarto e posteriormente voltam para suas casas no momento da alta  sem 
a devida higienizaçao. 
 
 
A organização do trabalho atua precisamente para conseguir um 
objetivo que se define como qualidade. Organizar qualquer tipo de trabalho 
é tarefa para gestores preparados e que tem como função determinar um 
nível qualificativo para qualquer tipo de tarefa. Na realidade o verdadeiro 
motivo da organização do trabalho é para que tudo funcione como um 
relógio de precisão (RIBEIRO, 1973). 
Trata-se de um relato de experiência de uma intervenção desenvolvida 
no setor da Clinica Medica em um Hospital do Oeste Catarinense, a atividade 
 









































aconteceu no dia 08 de Setembro de 2020, O qual aborda a vivência de 
acadêmicas de Enfermagem da Universidade do Oeste de Santa Catarina - 
UNOESC, em um Hospital no oeste de Santa Catarina, na cidade de Xanxerê 
sobre a importância da organização e limpeza dos setores. A intervenção foi 
realizada com pacientes e seus acompanhantes que se encontravam em 
período de internação na instituição. Realizamos essa intervenção com o 
objetivo de orientar e auxiliar a maneira adequada principalmente de 
manejar os pertences de cada paciente para que haja entendimento da 
importância do uso dos armários dispostos pelo setor para armazenamento de 
malas com rouparias e demais pertences. A atividade descrita neste estudo 
foi realizada no mês de setembro de 2020, com aproximadamente 24 
pacientes e seus acompanhantes. Foi organizada de acordo com as 
necessidades observadas durante os dias de estagio naquele setor, em 
acordo com a Enfermeira responsável pelo setor decidimos por intervir em 
algo que se via necessidade há tempos, como o setor é muito agitado, varias 
internações, mudanças de paciente e rotatividade de funcionários decidimos 
então auxiliar na orientação da disponibilidade de armários para 
armazenamento de pertences visto que o ambiente hospitalar é um local 
contaminado, principalmente o chão, local este que acaba sendo utilizado 
para deixar malar e pertences, facilitando assim a proliferação de 
microrganismos que acabarão indo para as residências dos pacientes. 
Distribuímos folders explicativos para cada paciente e para a equipe e 
enfermagem para que as orientações não cessassem por ai e que ao passar 
das internações a organização continue. A obardagem teve efeito positivo 
frente a intervenção, a equipe do setor adotou as orientações ao final da 
manhã houve nova visita em cada quarto e podemos observar que o 
ambiente já estava melhor organizado e já não haviam mais malas no chão. 
Podemos concluir então que o desfecho da intervenção teve resultado 
positivo até o momento. 
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Grande fluxo de pessoas 
 










































Fonte: Imagem meramente ilustrativa 
 
 
Organização dos leitos 
 















































Organização do quarto 
 







Fonte: Arquivo pessoal 
 













































Fonte: Imagem meramente ilustrativa    
 
 
As autoras desta intervenção são acadêmicas de Enfermagem do 8º período pela 
Universidade do Oeste de Santa Catarina - Campus Xanxerê. Tamires tem 29 anos e 
atualmente é Téc. em Enfermagem. Lara tem 21 anos e atualmente é estudante.   
